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???????（??「????」）?、????????????????っ???。??????????????、 ? ? ?。???、??????????? ? ? 、??ッ 、????????（ ィ? ? ） っ???。 っ 、 、?? っ ??? ? ? 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 、 ー 。 、?? 、 ???、 っ 、 ? 、 ?? ??、?? ?????。?? （↓ ） 、 、?? 。 、?? 、?? っ 。 、?? 。 、 ッ （ ）?? 。????? 。?? 、 （ ） 。
73アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
????????????、??、????「????」?「????」?????????．????。???、??? ? ?????、??????????? ? っ 。? ? っ??、 、 ? ?ッ ? ? 。 、?? （ ??ィ???? ? ） 。?? 、 、 。 ? 。?? 、 ????、?? ? 。 ?、?、 、 っ 。 っ 、 、?? ? 。?? 、「 ????」、「 」、「? 」 「 」 。??（ ???? ? ? ??? 、 、? 、 、?? 。 （ ? ?（?ィ ー ） 。 。 、 、??? 。 、 、 。?? ー 。 、 、?? 、 ォー?。
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??、???????????、????????????????????????。????、????????「 ???? （ ????? ????? ????? ? ????）?? ? ー? 。????? ???? 、 ??? 、 ?????? っ 。? 、 、「? （ ）」 。??、 、 、?? ????? 、（? ?? ）」 。 ? 、??? っ 。 、 。 、?? （ ??? ?? っ 。?? 、 ッ 、?? （ ） っ 。?? 。 っ 、 、 、 っ 、?? 。 、?? ???? ??? 、 ー（? ?????? ） 、 っ 。 、 ??
75アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
?、??、???、?????????????????????????????????????????。??、?? ? ? ? ??、????????、??????? 。 っ 、?? 、 ?、 ??? ???。?? ? ?????、 、 ?。??ッ 、 っ ??? 。 、 ???、 ?（ ? ??????） 、 。?? 、 、 ?????? 。?? 、 （ ィ ） 、?? っ 。??、 ???????? ? 、 。
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?????????????????????






??????）??????（↓????????????????????????????????????????。?? ? 、 ?? 、 （ ??????????????）?、???、?? 。?? ??? 、 ??? 、 （ ? ??? ッ 。 、 ??????? 。?? 、 、 ??? ? ッ ー 。 、?? 、 ッ ー ???? ?。 、 、 ッ ー?? ???っ?? 。 、 「 （ ?「? （? ? ）」、「 ? ???? ? ?????。?? 、 、 っ?? ???? 。?? っ 、?? 。 、 、 ?。
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?????????????????、 ???? 、???????????、????????????????。?????????? ? ?? 。 ???、??????????? 、 ??? 。 ? ?????。?? 、 ? 、 ? 、 っ?? 、 ?? 、 ?? っ 。?? ?? ?「 （↓ ↓ 。
。。。??「??




?? 、 。 ? 、 、?? 。 、 （ ） 、?? ? ? 。?? （ ） 。 、「? ?（?? ）」?、 「 （ ? ???? 、 〜 。 、?? ? 、? ?? っ 。 、
79アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）











????↑??? ???? ??? ?、 ????? ??、
????????????????????? ????? っ ???、?????ッ??????????????、?????????? 。???、 、??? ? ? ???。?? 、 ??? 、 、 ??? ?? ー???（????）????。
?????ー???????、??????っ????????、???????（???）???????????。「????? ? ????? ???? ???? ?????? ??????）」 、 ? ?? 、 ー ?、 っ?? ???。?? 、 ????? 、 （ ?） （ ? ??? 。? 、 。
81アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（???????? ? 、 、 ????? ??? ?、?? 、 。 、 。 、?? （ ? ? ? ??、 、 、?? ? 。 ?、 、?。 、 、 ー?? ? 。?? ッ ? ????、??? 。
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（?????????????????????????? 、 、 ????????????????、????（????? ?????? ???????? 、 、 ??????????????? ??? 。? 「 」 「??」、「 」 ?????。?? ????? 、 ???? 「 （ ）」?? 。 、 （?? ? 。 、 。 、（? ? ??????? っ 。 、 ー?? ??? 。?? 、 、 、?? 。 ? ?? 、 ー ー ） 、 ー?? ?????。?? 、 、 、「 （?? ???? （＝?? ? ↓ ? ュー （
??????????????????????↓?????????????）」???????。?? 、?? ????? ???? ?? 。
?????
83アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）




??。????、?（??）????、????????????。????、???????、?????、?ー??ッ （? ）? ? 、 ? 、 ? ? ? ??。 ? 、 、 （ ） ー ッ 、?? ? 。 、?????。（???? ?????? 、? ? ?????????????。 、??、 ? 。 、?? 「 （?。 ??、? ?、 ? 、 、 、 、?? ? 、 ? ? 。?? 。?? 、 、???。
??????????? ?? ??????????、??????????????（?????????????〜?? ）??? ???、 ー ッ ?。??、 ? 、 ? 、?? ?。 っ 、 ?? ??、???????????? 、?? ? ? 。
85アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（??? ?? ???? 、 っ 。?、 、 。 、 ???? 、 ??。??、? ? 、 。 、?? 。 、 ?? ? 。 。?? 、 、 ? 「 （ ? 」????。
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（??????????????????????????? ?? ?? ?????。?????????????????（??? ? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?「?? 」? ?? （ ? ? ? ??、? 。「? ? ??? 」 （ ?? ?? ? ?↓?? ） 、 ?? 。 、??? 、 、?「 （ 」 、 。 、 、「?? ????〜 ? 〜 ? （ ???? ???? ? ）」? 。 、 「?? ????? ??? 、 ? （??
87アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
?????????????? ?、?? 、 ????????????（??????）??????????（??????）。???、 ? ? 、 ?? ?????????????? ? ー ? 。 ??? （ ） 、 ? ????????、?? 、 。 、 、?? ??? 、「?、 、 ? 」?? ? 〜 ） 。 っ 、 、 （ ）?? 、 ?? ??? 。?? 、 ? っ ?。?? 、 、 （ ） 。?、 。 っ?? ? 。 、 ? ? 、 ? 。??、 、 ????? 。?? 、 （ ） 、 っ?? 。 、 ??、?????? 、 。?? 、 （ ） 、 、 、?????。
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?????????????????? 、???? ?????????、?????????。????????、????????、 ?? 。??、? 、 ? ? ? 、?????。?? 、 、 。 、?? ?? ?、?? ???。?? ?、?? ?、? ? ? 。?? ? 。 、 。 、?? （ ） 、 ? 。
????????????
??????????? 、「 （ ? ）」 っ? 。??、 ?????????、? っ 。 （ ） 、?? 「 （ ?
??、????????ー???、???????????、??????、?????????????。?? ?、 ?????、??? ? 、? ??、????????っ??? ? ? ?。
89アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）




（＝??? ??? ??? ??? ??? ）」、「? ?ー?????（ ?????? ? ? ? ???? ）」 ?? 。〔???〕??????????????????????（﹇???ョ ???｛ ??? ?
????????（???????????????）? （? ??????????? ? （ ??? ）? ?（ ? ?? ?? （?? ）? ? （? ↓ ?? ）? ? （
????????????????????）
? ??? （ ↓ ?
???
??????（??? ? （ ?? ?（ ?? ????? （ ? ? ）? （ ? ）? ? （? ?? ?ー ?? ）? ?? ? ＝
?????
? ?? （ ?
91アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???????????????????、????????????????????????。???、「????」 ー ?????。???、???（??） ? ???? 。 、 ?、 ? ? ? 。 、 、?? 。 、? 、 、?? 。 、?? 。 ???? 、?? ???、??????、 ? 。?? 、 、 、 。??（ ） 、 。 、 （?? ） 、 。 、 ー?? 。 、 。 、??。 、 、 ー?? 、 、?? ?????????????? 。
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???????? ?? 、?? ?????????????、「??（??）」???????。???、??????????? ?、 「? （ ）」 ?、??? ??（ ? ?????）」、 「? ???（??????? ）」 ? ?（ ??? ）」 ?? ????? 。?? っ 、 、?? ? 。?? 、 、 ???????。〔????〕??????????????????（ ）???、? 、? 、 ???????（??）????????????????????? ? ? 。 （ ???）?? （ ? ） ? ? ????。??? ? ?。?????、? ? ? 。?? ? ? 」?? ??? 、 、 、 、 、 。
????（?????????）、????????????、???????????????????。??????????。
????????（ ???? ? ? 、 ? 、 ?????????。
93アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
?????????? ??「 」?、????????????、???????????????、?????????????? ??「 ?? （ ? ?????? ? ?????? ? ???????、「 」 、 ??（ ??? ） 、 （?? ）。?? ?、?? 「 ? （ ? ??? ）」? 。 、?? ? 「 （ ）」 、 「 （ ）」??? 。 ?? 、?? 、 ? 。 っ ?? （ ）。?? （ 〜 ） 、 、?っ 。 、 ? 。?? 、 、 。 、?? 。? 、 ↓ 、?? 。 、 、 、?? 。 っ 、 、 、 。?? ????????? 。
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??????????????????? ???? 、 （ ）??????（???）????????????????????。???、 ?? 、??? ????????????? ー??? ? 。 っ? 、 ー 、? ????? （?? ?）???? ? 。 っ 、 、 ???? 、??（ ） 。 、?? っ ?っ?? ? 。（???????? 、 。 、 、?「 ?? ）」 ? っ 。 （????? ）」（ ）、「?? （ ? ）」（ ）、「?? （ ?? ???? 、「 」 ?、 ??? 。 、 ? ??、 。?? ? 。 、?? ? 。 。
95アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）







??? （ ） 、????? ?????? ? ?????? 、? ??? ?。
????????
??? （ ??） ?????? 。 ?、 、 ??? 。
???
??? ?、 、 ? ? ???。? 、 ? （?っ 、??? ?）。
??????
??? 、 ）? 。 、 ??? 。 、???????????。??? ?、????? ????????（????）? ??????（????）?? 。 、 。 、???? ?? 。
??????
??? （ ） （ っ 。
?? 〜
??? （ 、 。 、 、 （ ）? 。 、 （ ） 、? ??、 ? 、 。
??????
??? （ ? ） 、 。
?????
??? ? っ （ ） 、（?? ） ?（ ）??。 、 （ ）
97アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（?????????????????? 、「????? ??????」（??????）??????。???っ?、?????、?? ?? 。 、????、?????????????????????? 「 」 、 、 ? 。 、?? っ ? ? ? ?? 。?? 、 、「 」??? 。 、 ．?? 。 、 、 ??? 。 、 、 、?? ? っ??。 、 ー 、?? ッ っ 。 、 、?? 、 ???????????? 。?? ????? 、 （?? ??? （ ） 、 ? （↓? ） ???? っ 。??? っ （ 〜 ） 、?? 、 。 （ ）
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????????????????。???、??????????????（??????????????? ????? ????? ? ） ????っ ? 。?? 、「 、?????? ??????」（ ）??。 っ 、 （ ? ） 、 、 ? 。 （?? ） ???、??? っ 。 っ ?、?????、?? 、 、?? 。 、 「 、 。??、 、 」（? 〜 ） 。 、 （??? ） 、 ー?? 。 、 （ ） 、?? 、 、 、?? ??????? っ 。（??? ?????????? 、 、??? 、 ??? ? 。 、 、
99アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????????????。?? っ 、 ?、?????（↓??????????????????????????????????（↓ ???????????????????? ? ??? 、 、 、?? ?????? 。?? 、 「 （ ?）」 ?? ー 、 。 、?? 、 、 、 、 。??っ ???? 「 （ ???? ?? ?。?? 、 、 、 っ?? 、 。 、?? 、 っ っ 。?? 、???。??、 （ ） 、 、 、?っ っ 。 ッ ュ 、?? ?っ ??、???????（ ?
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????????（????????????????????↓?????）」????????（???）。????? ??、? 。?? 、 ??? 、?? 、??? ? ?? ????? （ ? ）。 ?? 、 ? っ ?（ ） ??? 、 、 （ ）。?? ?? 。 ??、 ? ? （ ）。?? 、?? （ ）。 、??（ ??? っ?????? （ ）。?? 、 ??? 、 ?? ?? （（???? ）???（????〜 ? ???? 〜 ? 。?? 、 ? 、 、?? ??? 。???? 、 ー ? 、 、?? 。 、 『 、 〜
????（???????????????????????????????ャ???????????????????? 、 ? ???? 。 ??、「 」、「 」? 「 ???」 ー?? ?? ????。?? ?? ?? 、 、 、 ?? ????? 。 、? ???? ? ?? 。
101アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（??? ? ???????? 、 、 （ ?） っ 。 ? っ?? 。? 、 、 ??? 、 ??? 。 、? 「? っ 、 ? 」（ ? ）?? 。 、 、 ? 、 「 （??） （ ?? ??? 。 、 。 、 、?? 、 （?? ）???? 。?? 、 、 （ ）?? 。 （
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《??》???????????????（?????）? ???）（????）??? ??（ ?? ）? ）（ ???（??（??
????【?????】
「?????（?????????」〜? ? ? ??????「??（?? ） （ ? ?〜? 、? ? ?? ?????????
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（??????????????????? ??、??? ???????（??）?、???????????????。???、?? （ ? ）? （ ? ? ? ?（? ） ?? （ ） 。「 ????」????????。? 、??? 。 、 。 、?? （??） 。 ?「?? 」 。 、????（? ???? ?（ ） （ ） 。「?? 」 、「 」 、 （ ） 、 、??? （ ??? （ ） 。? 、 、?? 、 、 っ 、?? 。 っ 、 。 、?? 、 、 ェッ 、?? 、 ? ?? 。 、 、?? ッ （ ） 、 、?。 、 （?? ? 、「 （ 」
105アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???? ?、????????????、??（??）??????（???）?????????????????? ?? ?、??（???）?? ? ? ?っ ??。?? ? ? ? 、 ??? ???。「 ． ． 」、「? ?? 」、「 」、「? ?? 」 、 ????? 、 ィ ? ?? ???ー?ー? 、「? 」 ? 。??（ ） 「 」 。 、 ? ? ? 、?? ー （ ） 、 ??? 。 、 「 」、「 」 「 」?っ ッ ー っ 、 、 ? 、?? ? 。 、 、 っ 。 、?? 、 ??（? ? ） ? （?? 。 、 ） 、?? （ ???）??? ? 、「 」 「 」 、?? 「 」 。 、 、 （ ） 、（? ） 「 」 、??? 、???（??? ?）?????（?? ?）?? ??????。??、?????? ? ?
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???????ッ?????（????）???????????????????????????。????、??? ? 、 ? ? 。 、 （ ） 、 ??、 ー 、?、 ? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、 ?????????????????????? 。
???????????????
??????、??? ????????? 。 、 っ 。（? ） ? ?? 。 、 、?。? 、 、 っ 、 、?? ? ??????、 。?? 、?????? 、?? 、 ? 。 、?? 、
????????。????????????、????????????????????????????????? 。 、 ? （? ィ ） 、?、 っ 。?? ? 、 、 、??????。
107アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???? ??? ?、 ????????。??????? （ ） ー 、?? ー ? 、 、 （ ）?? 。 、?。 、 ? 。? っ 、（?ー? ー?）?? 。??、 ? ??? ?? 。 、?? ? ??（? ）、 （ ） 。 ???? 「 ? ?（
???????????????????????＝??????????????









???????????????????っ?????。??????、??????、????????????????? 。 、 、 、 「 （ ?????。。。。）?????」?????。
?? ? 、 、「? ???? 」 っ っ?? 。 、 ー （ ）???。?? ー 、 ? ????? 、 。?? 、 っ 。 （ ） 、
109アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????????。????、???、???????????。????????、??????????????、 ? ? ー ? 、 ??? 、 ?????????????? 。?? 、 （ 〜） ?、???? 、 、??（ 〔 〕） 。 。?? 、「 （ ?????、????、????????????????????（?????????〔??。。
。?）??????。



















????????????? ? ??????? ??? 、 ??
?????????????。????、? ?? ?????????????????????????? ???????????? ?? 。?? 、 ??? 。 、 ???????? 、?。?、 、 、 、 、
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???????????。?? ??? （??）?? 、 っ
???????????、???????????????????????、
??? ??? 「? （ ）」 ???????????ー??、?????????????????。??、????、 ?? 、 ? 、 、 ? ??? ?。 ?????っ ? 、「 （????
。??????）」
?? ???。?? 、 、 ? ? ?、????? っ （ ）。 、 、?? 」 、「 」、「 」、 、 「 」?? 。 、 、 っ?? 。 、?? ?っ? 。?? っ ? 、 。?? 、 （ ） 、
?????????、??????????ッ????????、????????????????????????? ??っ?? 。 、 ? ????? （ ） 、「??? （?? ????? ??? ??? ? ??
ll3アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
?????? ??? 、 ?????、 ? 。 、?? 、 ? 、 。?? 、 、? ? 、 ? 、 ? 。?? 、 ? 。 、?? 、?? ??????。?? 、 。?? 、 ? 。 、?? 。?? ッ ャ 。?。 、 っ ? 。?、 ? 。 、
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???、??????????????????????????????????????っ???。?? ? 、 、 。
??????






































????????、???????????????????????????????〔 ????????（??? ）〕?????? ? ?っ ?? 、???????????????、 、「 、 ? 」 ? ? 。 、?? 、 、 ?? ?? ? 。
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（???????????????????? ッ ????????????、????っ??????????????????。?????? （??? ） 。 ????? ー? 、?????? ? 、?? 、 ???? 、 、 ??????????? っ 、?? ェッ ??? 。?? 、 （ ） ッ （ ） 、?? ????（? ? ）、 ? ? （ ）?? 、 っ 。 、??????? （?
??????????）??????????。
（???? ???? ＝? ?、 （ ↓?? ?）?、 ッ （ ） 。?? 、 ? 。?? ?? ? ?? 。 、（???? ?????
??????????、???????、???????????????。???、????????????。?? ? ? 、 ? ? 。 、 ??? 、 っ 。????、??????????? ? 、 ? 。
117アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
〔???〕????????????????????? ? ????????? ?〜?? ???? ?? ? ?? ??? ?（ ?（??????? （ ）??? ? ??? ???????????????????????????????????。?? 、?? 、?? ????????? 、 、 っ?? 。 ー
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????????????。??、 ???? ??????????、???????っ????????、???、????????? 。????、 ? 、 ???????、??? ??? ?? 。???、?????????? ? 、 ッ ．?? 、 。
???????????????? 、???? ?、????????????、????????????????????っ
???。???? ? 、?? ???っ ????? 。
??????????（??。???????????????????????（????）????????（????）
（????????? 、 っ 、?? 、 ? 、 ????????ッ????? 。?? 、 ? 。 、 ???（ ?????? ）」、 「 （
???「???
oo???
????????????????????????）」、?「???????（??????????????????? 。?? ? ?? ? ?? ? ?? 。? 、? ?? ??? ?? 、? ?? 。?? ??? ???? 、?? ??? 。〔???〕?????????????
119アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????。??????????????????????????。?????????、?????????（ ???? ? ???? ??? ??? ） ?。???? ??? ???? 。（ 、 ??????? ?? ?? ?。）??? 。 、 ? ????。????。「?
???????????????????????????????
「????「?「????
??? ? ??? ??。 ??? ?? 。? 、 っ??? 、 ? 。 、???????? 。?? 。?? ? ??????????。
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????????????????????????????、「?????????????????」???。????? ????????????????、?? ?? 。??? ? ?、 、 ? ????????? ??、????????????、??、??? ? っ 。 「 」 、 、? ?（? ） 、 ?? ? 。 、 ?? ?、 ???? 、 、 。「??????????」?、?????????????????????????、?????????????????????? 、 、 、? 。 、? ????、 。 、 、??、 （ ? ???? ? 、 （? ?? 、???。 、 ? ? ） 。? 、 、 。 、「 ?? ??? ?? 」 。
123アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（?????????????? ???? ???????????、???????、「??????????????（???????????????????）」???。????????????????????????????。???っ?、 ?? ?? ????、 、 ?? 。?? 、 ?? ? 、?? ? ? ? 、 っ （ ）?? ? ?? （? ）? 、 ? 、 ??、?????????? 。??? ?? 、 ???? 。 ????? ?? 、?????? 。 ? 、?? 。???? ?? 、??? ?ッ っ???。 ? ッ 、 ????? っ???? 。 、 っ 、 ?? ???? 。 、 ??? 、 、 、 、 、 、?? 。 、?、 。 、?? ? っ 、 、?? ?????
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???????????、???????、????、??????、??、????、????????????、?? 、， 、 ? ?、????ッ???????????????????。 、 、 ? 、 、 ? ?っ 、?? ー 、 ????? ??????? ?。?? 、? 。 、?? 。 、 。 っ 、?? 、 ?????? 。（?????????????????? 、 。 、?? 。 、?? 、 。?? ー 。?? 、 。?? ???????、???????。 、?? （ ） （ ） 、?? ???????? 。
125アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????、????????????????????????????????。???、???????、?? ? 、 ?、?????????????????????? 。?? 、 ?????????? （ ）?? ????? 。?? 、 、 ? 。??、 ????（ ッ ー ） 、（? 「 ッ ー 」） ???、 、??? 、 。 っ 。?? ー っ 。 、 、 、 、?? 、 、 。??、 っ （ ）?? 、 。 、???? 。 、 、?? 。 、?? ??????????? 。
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（??????????? ??、?? ??????????、????（??????ー??ー?（?））?????????、 ? ? 。 ???、???????っ???、?? ? ? ? ?? 。??、? ? ? ??? 。?? 、 、? ? ? ?? ?（? ??? ?）???? 。 、 ?、 ??? （ ? ? ???? 、（? ） 、 っ ???? 、 っ 。 「 」?? 「 ??? ?」 、 。?? 、 。 。 ォー ー?ー?? ? ??????? 。?? 、 。 ? 、?? （ ???? ??? 、 ?? 。
127アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）




?? 。 ????? ???????????????????????????????????。??、?? 、 ー ッ? 、 （ ） ?。?? 、 （ ） 、 （ ） っ 。?? 、 、?? （ ） ???? ー 。 、 ???????っ 、 、 、 ????っ???。?? ? ? 、 、 ????? 。 、 ? 、 、 ????? （?） 、 ??っ?? ? ?っ???????、「? （
?????????????）」???????????、
?? ?? ? っ 。（?????????? ォー ー ー ?? 、 、?? 。 、 ）?? ? 、 、?? 。 、 、 ッ
??、?????ッ?（??）????????っ?。??、??????????????????????????? ??????????っ 。?? 、 ? ? っ ???、?????? ッ?。 、 ッ?（ ） 、（? ? ） 、 。 ???、??????、?? 、??? ??? ???? ? っ 。 、 ? ッ?、 ?? 。
129アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
????? ??? ?? 、 、?? っ? 。 、 ? ? 。?? 、?? ? ???? 、 「 （ ） 」 「 」、?「 ー ッ （ ） 」 「 （ ） ?」 、?? ????っ? 。?? 、 ー （ ） 、?? 。 、 、?? 。 ? 、「 （ ? ? ?
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??（????）?????????????、????????、?? ? ? 。?? 、 っ （ ? ）
?????????????????。???????ー???、
???っ?????????????。
（??? ??????? 、 ??? ??、?????????????????、?? 。 、 ? ? 。?? 、 （ ） っ 、??ャ ??っ? 。?? 、 ??????、 っ 。 、?? ー ? 。 、?? ??っ?? 。?? 、 。? 、?? 。 ッ 、 、 。??ッ 、 ? 。 、 ッ 、?? ? ? ?。? 、 ー ー?（ ） ????。
131アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（?????????????????????????「?ー ッ ?ッ?ョ?（? 〜 ???）」??、?????????????、??????? ? 、 （ ） ? ????? ?????????、?????? ??? ?? 。 、?っ ????。?? ? 、???? っ 。 、 ?（????? ? ? ? ? ???? ? 。 ? 、 、 「 ??? 」、「 ??」 っ 、 。 ? 、 、 （ ）?? ? 。 ー ッ 、 。 ー ッ（? ） ?、 、 っ 。?ー? ッ （ ） 、 っ 。?? 、 （ 「 」）?? 。 、 、 ー ッ?? ??????? 。?ー ッ ??、 （ ） 。?（ ? ??? ? ）
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?ー??ッ? ? 、?????、???? ? 、 ?????????? ?っ ? 。 ?っ 、 ー ッ 、 っ 、?? ?っ 。 ? ???? ?????????、?????ッ? 。?ー ッ 、 。 、 、 ー ッ っ 、?? ? ?? ??、 ??? 。?? 、 ー 、 。?? ? ? 。 っ? 、 、 。?? 、 ? ? 。?? 、 、? ッ 。 ッ?? 、 ッ ャー ー （ ）?? 。 、 ッ ．?。
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??ー???????ー ?ッ? ?? ??????、?????????、??????????????????。???、?? ?、 ? 、 ?、 ?ッ ???。?? ? 、? 、 ???????????????? ? 。 、?? 。 、 、?? ッ 、 （?? 。??、??? 、「 ? （? ??????ー ッ ? ?? 、? 「 ー （ ????、 ? 「 （ ???」 。 、 。?? ? っ 、?ー ッ （ ? ?） 、 「 ー （ ）」 「 （ ）」?? ?。 ? 。 、 ? 。?? 、 、 ェッ 、 、?? 。 っ 、 、?? 、 ー ッ ー っ 。
135アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
?????????ー ッ? 、??、????????????????????????。????、??????????? ? ?? ?? ? ????????????????? 。 、 ??? 。 、 、 ???、 ー ッ （ ）? 。?? 、 ? 。 、?? 。 。 、 、?? ? ? 。 ?? 、?? ??????? ? 。 、 （ （ ??））?、 ー 、 、?? ? ?? 。????? ?、 ー ー ッ ??? ? 、?? ??? ?? 。 、 （ ） 。 、?? 、 ? 。 、（? ? ?
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??????ー?（???????????????????????????????????????????????? 、 ?????? 。????? 、 ー ッ ???????、 ???? 、 ??????? っ 。（????????????????? ー???? （ ???? ）、??? 、?? ー ッ （ ） 。 ー ッ?、 ????????? 。?? ? 、 、 ー ? 。 ??? 。 ? （ ???? 、 。 、 、 ー?? 。 ?? 。?っ 、 、 、 。 、?ー ?ッ 、 、 、?? ? 。 、 、 、 、 、?? 。 、?? ???。
137アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????ー??ッ????、??????ー??????、?????????????????「????（????）」?? ? ? 。 「? 」 、 ??????????????、???? ? 。 っ 、 ? 。??、 ー ッ ? ???????、??? ー っ 、 ．?? 。 、 っ ? 。?? 、 、 ???、? 。 、 、?? 。 、 、?? 。 、 ． ． （??ィ ） 。 、 ? ???????????????。???? 、 ?、? 、???? っ 。?? ? ?、?? ?っ ???。??、??、 、 、?? ? っ 。??、 ??? 、 ? 、「 っ （σq????????）」????? 。 ????????、???? ??????????????
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??????????????。???????っ????、?????????????、????????????? 。 ?、 ????????????、???????? ? 。?? 、 、??? 、 ッ ??? ????。?? 、 ? 。 ?、 っ?? 。 、 ???????? 、 。?? 、 、?? ??????。 、 「 （
????
?? ? 。?ー ッ ? ? 。 、「? ?????（ ）」 「 （???? ??? ?「? 」 、 、??? 、 、?? 。 ???、 ????。 、 、?? 。 、?? 、 、 、
139アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???????????????????????????。??????、????????????????、???「 （ ???????????????????? ??? ?っ 。 、?? ???????? 。??、「 」 ???。 、 ー ッ 、 ??? っ 、 ??? 。 、 、?? 、 、 、?ー ッ 。 、 、 ー ッ?、 ? 、?? ? ????。?? 、「 」 。 、「?? 」 、 「 」?? ??? ? 。?? 、 ー ッ 、 、????????? ???ー ッ??????????????、
????????、????????（??）??????
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????????????。??????、?????????????????????、?（??）?????????。?（ ） 、 ? ??????????????。?? 、 （ ） ? 、?? ? 、 ー ッ （ ） ?、 、 ? ??? 。 、 （ ） ー ッ 、?? ???????? ??? 。?? 、 （ ） 、 ー ッ 、 、?? （ っ? ）?? 。 ー ッ 。 、?? ?????????? 。??? ??ー ?ッ? 、 ???（ ） 、 。?? ?、 ? （ ） 「 」 。?? っ 。 、 、 、?? ? 。 、?? 、 。
141アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（???????????????????????? 、 「 ?（?????????????????〞????????? ?????????。 、 ? ??、?????? ??? ??? ???????? 。?? 、 、 、「 」 、???? ? 「 」??? 。 、 （ ） 、 、?? ??? 。?? ?、 ??? 、 、 ッ ? 「（??、? 、 、 、?、 ? ） ? ?? 。（??? ????????? （?? ） っ?。 っ 、? 。?? ? ィ ー 、?? ???ォー ? っ ? 。
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???????。???、????????????????????????っ???。?? 、 ?、?????? ?、????????????、??、????? ? ? っ 。??? 「 ???? （ ? ? ???? ?????（ ）???????、 ? 。 、?? 、 、?? ?????。?? 、?? ? 、「 （ ｝ ???? ??? （?? 。 、 ???? 。（??? ?????????? ? 「 （ ? ）」 、 ? 。????、??? ???「??????????????? ???????????」??????????? （ ）」 。 っ 、?? ?、 、? ェッ ? ? 。?? ??、?? 、 、 ?
145アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???????????????????????????????????（??????????〜???）。???、 、 「 ? ? ??? 、 」（ 〜 ）?。 、 。 、?? 、 、 ?????????????????? 。?? 、 ? （ ） 、????????? 、 。 、 、?? ???????、 。「 （ ???????）」 。 、 、 。 、 ．?? （ ???? ， ???? ?? ? 。 、（? ?? ） 、 、 、??? 、 。 、 、?? 、 。 、??っ 。 、 、 ー 、?ッ ???? 。 、「 （?、 ? 、 、 ォー ッ ．
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????????、????????????????。???、??????ォー?ッ???、??????????? ? 、 、? ?? ? ??? ? ??????。??、??????（ 。
。）????
?? ????? ? （ ? ?????????? っ 。 、 ? ? （ ??? ） 〔?? （ ） 。 、??。 、 、?? ???????っ? 。（??? ????????? 、 ?? ? 。?? ?? 、 、 っ 。?? 、 、??。 、 、（? ???? ? ?? ） 。 、 、??? 。 、 、




?? ? 、 ?、 ? 。
（??）?、
「???（??????????????
〔?????〕??????????????????????????、??????????、? ??（??）????????、? ??? 、 、 、 ??????????????????????、???? ? 、 、 、? ?? 、??? 、?
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（?????????????????????? （????? ） 、???????????、???????????????????、?? 。 、?? っ 、 ?????????? ィ ??? ??。 、 （↓ ? 、?? ? ? ?、 ???? ???（? ???????? ? ???? ） 、???? 、 ?「 （ ? ）」 、 。 、?? 。 、 。?? 、 （ ? ） 、 （ ）?? （ ） 。 、 。??、 、? 。?? 、?????? 、 、「 （?? ???）」??? 。 、 っ 、?? っ 、 。?? 、 、 、 、 。
149アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
???、???????????????????。???????、??????????。?????、????? ? ー （???〜??）?、???????? ? ? ??? 。 、 ? 、 ??? 、 、 ??。 っ 、 、 。 、??、? 、 ? 。 、??、 、 ッ 、 っ?? ????????。 、 、 ? 。?? 、 、 、?? （ ィ ー?）???ォー??? 、 ? 。 、?? 。 ? ャッ ? 。（??? ???????? 、 ?っ ??。? 、?? ???? ?? （ ? ? 、〔? ? 〕? ） 。 、
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?????????????????、??????????（???????）、????（??ォ?????） 。 、 っ? 、 ? ?? ? ?。 ??、 ??? ? 。 、?? 、 。??、 ?????。?????、???? ? 、 、 っ?? 。 、?? ? ? ? ????????????????? 、 ）?? 、 。 。?? 、 、 、?? 、 、?? ??????? 。?? 、 、 （ ）??? 、 、 ????? 、 。?? 「 」 、 ??????? 。 、 、
????????（??）????????????、????????????、????????????っ?。?? 、 ? ? ? ????、????????????????????? 、 「 」、 「 」 。 、?? ? ? ???????
151アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）




「?????????（????????????↓????）」?????????????????。??????? ）?、?? （ ） ?????? （ ） ????? 。 ???? 、 ????ッ?? ? ?? 。?? （??? ??? ???? ??〜 ）。 ? ? ??、 ? 、 ）、 ?? （?、 ? 。 、 ? 、 。（??? ? ???????）???? （ ? ? ??? ? （ ??
??????????、







???? ??? ? ?? ? （ ?? ? 、 、? ? ???、 、? ? （ ）? ? （ ?? ? 、 ? 、 、 ー? ? ? （ ）????、????????????? ? ?????????????????????
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????????????。?????? ???? 、 ??? ???、????????????????、???????、???????? ?? 。 、??? ? ????????????。?? 、 、 ? ????、?? ー ー （?） ??? 、 。 ? 、?? ?、???、 ??（ ?? ?????? ? 。?? 、 、 （ ） 、?? ?????? （ ＝ョ （ ??? 。 、 （ ????? ?、 ?? 。?? 、 、 っ （ ）?? （ ） ? っ 、 ッ?? 、 、?? ? ?、 っ 。
155アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）





（??? ? ???????????????????????? （ ↓ 、 ???????（??????????? ?????????? ??? 、 ?? ???????? 。 、 、?（? ?????? 、 ?? ???（? ????? 、 、??、 。 、 、?? 。 っ 、 、?? ??? 。 、?????? 、?? ? 。?? ??、 っ （↓ ?
。?）????
??、 （ ? 〞??、 （???? ） 、（? ????? ） 。 、?、? ??? 、「 （ ＝ ）」 、 。
???、??????????（?????????????????
（?）〔?????〕??????、「?????」??、?????????????????????????。（? ?? ? ?????? ? ? ?????? ????????? ?? ? 。）（??? ）? 。）（? ???? ? ????（??? ???? ??（? ???? ??????? 、 、（??
157アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
??????、??????????（????? ? ????? ??????? （??????）? 、 ? ???????????? 、 ??。?? 、 ? ????? 、 。
「??????????、????????????。，???????、?????????????????っ??????、??? （ ?、 ????????????????????????????。）、??????、??????? ?? ? 、??? 。 、??? 、?? ????????? 。」（ ??）
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??????????????、?????????????????????、?????????、??????? ??っ???? 。 ?、 、 ?????? 「 ? （?????）」 ??? 。 （ ） ? ??????、 ??、?? ??? ? ?。 、 ? ?。?? っ 、?? 、 ??? 。?? 、 、 、 っ?? ????? 。 、「 （?? ）」 ???。 ? 、 ??? ????? 、 。（???????????? 、 （ ）?? 、 。 、 、 、?、 ???? 。?? 、 、 （ ）?? ? （ ） 、 、 ッ?? 、
159アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村） ?????????????、????っ???。?? ?????? 、 ? ?????っ??????、????????????、???????? ?????っ ?????????。?? ??? ? ???? 。 ??? ?? 、??ー??（? ??） ??（? ） っ 。??、 ?? ? 、「 （ ャ 【 ? ??? ??? ? 。 、? 、 「?? ??? （? ョ ）」（ ? 〜?? ） 、 ? （ ）?（?? ? ー ッ ー ー??（ ???? ）。?? 、 、?? っ 。 、 、 、?? 。 っ 、?? っ っ 。 、
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????????。??、?????、???????????????????、??????????。??????、 ? （ ? ） ???????（???????）?? ? 。 、 ? 、 ??? 、 。 、?? ???????????? 。（??（??（??（??（??
??????
っ??．．????????↓?????????????????????、、?????????????。?）。





??? 、 「 」〔 〕『 （ ）』（
161アメリカの租税立法過程の研究（上）（石村）
（??（??（??（??（?）141312111615（?） ?、????）????????。???? ? ??????????????、??????????????っ??、??????????????。 ? ? ???????????っ???。?????????? ? 、 『 ?』（?????、 ） 。??、 、 ??????、 ????、 ??? ? ?
。．???






?? ? ? 、 … 〜?? ??? ??? っ ? 、 「 」 「 ????」??っ 。?? ? ? ??? （ ? ）。?? ?
??????????????????????????????????





?? ??? ッ 、 ???? 、 。 、 。?、 ? 、???? ? 、 、 （ ） 、??? ? ?? ? ? ? 。 、
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（?）（?）（?）（?）（?）
（????????????）??????????????????????????。??????????（??）???????、????、??????、?????????????????。????? ?っ 。? ? 、???? 、 ? 、 ????っ? ?。????? 「 、?」? 。 っ 、 ?。 、???っ 。 、 ? 、 ? ?????????。 ? 、 、 っ ? 、「??? ? 」 。 、 、 （ ） 、??? 。 「 ? 、 っ????? ? 、 」 、 （ 『 』（?? 、 ） ）。 、 、 『 〔 〕』（??? 、 ） 。??? ↓ ?
。（??????????????????＝????????????????
。??























??? （ ） 、 。 、 （ ） っ 。???、 、 。?? 。 ? 、↓
?????、、????????????????????????????











???????????????????、????????????????????????????????っ??、??????????????。??、???????? 、 （ ） ?。??????????? ? ? 。??、 、 、 。 ????、????? ?↓??
???????（?。。。。???????????
。???????????????????????????????????
（。?? ??? ） ャ ? ? ? ??? ﹈ （ ?
。????????
???? ? ? ?
。?、、（?。。。
。??????????????????
?? ? 、 、 「 」 ァ 、「?? 」 ァ ? 、 ?『 』〔?? 、 〕 。?ッ?ュ? ? 、 ．． ↓ 。 ．?? ? （ ） 。?? ??』???
。??????
?????????????＝?????????????????????
?? ? ? ? ? （ ? ）。??? 、 「 」〔 〕『 』（ 、??）（ 、 『 』〔 、 〕 ） 。 っ 、?「 ? （????????
????﹇?、．???
??????｝??????





??、?????????、????????????????????っ?????、??????????。?????〔??????〕?、???（??）????〔????〕??〔???、???〕????、「??????っ??????????、????????? ? 。」 ? 〔 〕 「 、 ? ? ???? ? 、 。」 。 、???、 ? っ ? ? ? ? ? 。 ? 〔 ?? 〕 、? 〔???? 〕 「 、 。」 、 ? ー ー??? 。 、 〕 「 、 、?、 。」 、 ー ー 。????? 『 』（ 、 ） 。?? 、． （ ）、??? 、 、 （ ）?? 、 ?（ ） 、 ）????? 。?? ? ．、 ? ? ? ? ? ? ? ??? 、??。
。。。↓?????。（??
。。。????????????
















???? ?? 『﹈ 、． ｛ ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??? 、． ?? ? ﹈「 ? ??
?????????????????


























???? ? ??? ）?? 。? ? ? ．、。
。。???????????）?
?? ?、 、 。???、 、 （ 、 ? 、 ） 、 ? ??? ? 、 っ 。 、 、??? 、 、 ? 。
?????????????。?????? ?????????????????、．???????????（???????




???????????????? ? ? 。 。
。?。。。（??????????????







???????????????????????????????????????????っ????????。????????、?? 、 ー ッ???????? ? ?????、?????? （ ） ー ッ 。???、 （ ） ???っ???????、??? 、 。???｝』 ?? ? ? ?? ? ???? ? ? ???? ???? ? ?? ???、、? ?????????????? ??（? ?
?????????????????????
????




??? っ 、 、?? 。?? ? ? ? 。。
。。、?
。?、、?




?? ? ? 、、? ? ? 「 ｛
。?
。?













????。???? ? ?????????????????????????（?） ? ?【???????? ?? ?????
。???????????????
?? ）。（?）?? ? ?? ? ?? （ ?????? ??????）。（?） ?? ．． ? ? 、、 ???? （ 。。。） ??????????????『（? ?? ） ?（???????????。?。
。?????（?。）」。。
。。?。。???（????｝?????
（??? ??? ??? ?↓??????（?。。???＝）?。?（?）? ??、
。?????????








（?）? ??? ? ?? ? 。 ? 〜 ?。
。?（?????????????????）。
